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,QWURGXFWLRQ
1.1. Highlight of Urban Kampong in Surabaya 
+RXVLQJDQGVHWWOHPHQWDUHRQHPDQLIHVWDWLRQRIKXPDQFXOWXUH$VD IRUPRIKXPDQFXOWXUH WKHKRXVLQJDQG
VHWWOHPHQWVDUHFKDUDFWHUL]HGE\WKHIRUPDWLRQRIUHVLGHQWLDOWKDWDFFRPPRGDWHVWKHSHRSOHZKROLYHGDQGOLYHLQ,Q
WKH IRUPLQJ SURFHVV WKH HQYLURQPHQWDO VHWWLQJ ZLOO DIIHFW WKH SDWWHUQ RI DFWLYLWLHV DQG WKH HPERGLPHQW RI WKH
FRQWDLQHUDFWLYLWLHVRISK\VLFDODQGQRQSK\VLFDO5DSRSRUW0RUHRYHU+DEUDNHQH[SODLQHGWKDW WKH
SK\VLFDO RUGHU RI VHWWOHPHQWV LV DQ LQWHJUDWHG V\VWHP FRQVLVWLQJ RI VSDWLDO V\VWHP SK\VLFDO V\VWHP DQG VW\OLVWLF
V\VWHP)LUVW VSDWLDO V\VWHP LVD V\VWHPUHODWHG WR WKHRUJDQL]DWLRQRI VSDFHZKLFK LQFOXGH VSDWLDO UHODWLRQVKLSV
RULHQWDWLRQ SDWWHUQ RI VSDWLDO UHODWLRQVKLSV HWF 6HFRQG SK\VLFDO V\VWHP LV D V\VWHP
V FRQVWUXFWLRQ DQGPDWHULDO
XVDJH )LQDOO\ VW\OLVWLF V\VWHP ZKLFK FUHDWHV IRUPV LQFOXGHV IDFDGH RU IDFDGH GRRU DQG ZLQGRZ GHVLJQ DQG
GHFRUDWLYHHOHPHQWVFUDIWVPDQVKLSERWKLQVLGHDQGRXWVLGH
7KHXUEDQNDPSRQJVWKDWH[LVWLQQRZDGD\VDUHIRUPVRIWUDQVIRUPDWLRQRIWKHFLW\GHYHORSPHQW7KHH[LVWHQFH
RIWKHXUEDQNDPSRQJVLVDFWXDOO\DJHQXLQHIRUPRIWKHFLWLHVLQ,QGRQHVLD.DPSRQJPRUHLQWHUPVRIKXPDQLW\
DQGXUEDQLW\GHSLFWLQJFLW\ OLIHDUH VWDUWLQJVRXJKWE\GHYHORSHGFRXQWULHV WKURXJK WKHFRQFHSWRIQHZXUEDQLVP
7KHUH LV D SUREOHP FDXVHG E\ XUEDQ GHYHORSPHQW XUEDQ UHQHZDOZKLFK UHTXLUHG DQ LQWHJUDWHG DQG FRRSHUDWLYH
DSSURDFKRQ WKHEDVLVRIFRPPRQLQWHUHVWVEHWZHHQ WKHJRYHUQPHQWDQG WKHSHRSOHHVSHFLDOO\ WKRVH OLYLQJ LQ WKH
YLFLQLW\RI WKHFHQWHURI WRZQ2QHZD\ LV WRHQKDQFH WKHTXDOLW\RIH[LVWLQJ UHVLGHQWLDODUHDVDQGNDPSRQJVDOVR
H[SHFWHGWRFUHDWHHQYLURQPHQWIULHQGO\FLW\LQVXUURXQGLQJVRWKDWWKH\PD\VXSSRUWWKHDFWLYLWLHVRIWKHFLW\FHQWHU
6XUDED\DLVDFLW\ZLWKDPXOWLHWKQLFDQGGLYHUVHVRFLRHFRQRPLFFLUFXPVWDQFHV0RVWRIWKHVHWWOHPHQWVLQWKH
FLW\RI6XUDED\DDUHVWLOOGHVFULELQJFKDUDFWHULVWLFVRINDPSRQJ6HYHUDOHPSLULFDOIDFWVVKRZWKDWWKHUHDUHGLIIHUHQW
VHWWLQJVVSDFHRUJDQL]DWLRQLQWKHNDPSRQJHVSHFLDOO\LQWKHGLVWULEXWLRQRIWKHSULYDWHVHPLSULYDWHVHPLSXEOLF
DQGSXEOLFLQWKHFLW\RI6XUDED\D
7KHIDFWVZKLFKDUHIRXQGFKLOGUHQDQGDGXOWVZKRXVHSXEOLFVSDFHDVDSOD\URRPWKDWVHHPXQVDIHWKHQXVHG
VSDFHRIVWUHHWDVDSODFHWRVRFLDOL]HZRUNDQGHYHQDVDSODFHWRKROGDQHYHQWZHGGLQJFHOHEUDWLRQDQGRWKHUV
7KHWKHRU\RIWKHSXEOLFVSDFHLVVWLOOGHEDWDEOHJLYHQWKHUHVHDUFKLVH[SHFWHGWRHQULFKWKHVWXG\RIWKHVWUXFWXUHRI
SXEOLFVHPLSXEOLFVHPLSULYDWHDQGSULYDWHVSDFHLQWKHFLW\RI6XUDED\D
1.2. Problem statement 
$FTXLVLWLRQRIWKHRUJDQL]DWLRQRISXEOLFVSDFHLQWRSULYDWHVSDFHLQWKHIRUPRIXUEDQNDPSRQJZKHUHWKHUHLVQR
VWURQJFRQFHSWRIKRZWRVKDSHDSURSHURUJDQL]DWLRQKRZWKHWUDQVIRUPDWLRQRIWKHPRGHUQHUDDQGZKDWDUHWKH
LPSOLFDWLRQVIRUWKHVXVWDLQDELOLW\RIFLWLHVVRWKDWTXHVWLRQRIWKLVVWXG\LVKRZDUHWKHIRUPVDQGWKHGHYHORSPHQW
SURFHVVRIVSDFHRUJDQL]DWLRQLQ0DGXUHVHXUEDQNDPSRQJHVSHFLDOO\DWNDPSRQJ6HQFDNL"
1.3. Purpose and objectives  
7KLVSDSHULVDSDUWRIUHVHDUFKDERXWWKHWUDQVIRUPDWLRQRISXEOLFVSDFHLQ6XUDED\D¶VNDPSRQJV7KLVSDSHUZLOO
H[SODLQRQHRIFDVHVVWXG\HVSHFLDOO\LQ.DPSRQJ6HQFDNLWKDWLVNQRZQDV0DGXUHVHXUEDQNDPSRQJ,WSXUSRVHV
DUHWRLGHQWLI\IRUPVRIVSDFHRUJDQL]DWLRQDQGWKHWUDQVIRUPDWLRQSURFHVVLQ0DGXUHVHXUEDQNDPSRQJHVSHFLDOO\DW
.DPSRQJ6HQFDNL7KHREMHFWLYHVRIWKLVUHVHDUFKDUH
D,GHQWLI\IRUPVRIVSDFHRUJDQL]DWLRQLQ0DGXUHVHXUEDQNDPSRQJ
E,GHQWLILFDWLRQWKHWUDQVIRUPDWLRQRIWKHSK\VLFDODVSHFWRI0DGXUHVHXUEDQNDPSRQJ
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0HWKRGV
2.1. Research approach  
5HVHDUFKFDUULHGRXWDTXDOLWDWLYHDQDO\VLVXVLQJLQGXFWLYHJURXQGHGWKHRU\DSSURDFK,QWKLVFDVHVWXG\UHVHDUFK
WKH WUDQVIRUPDWLRQ RI SXEOLF VSDFHV LQ 0DGXUHVH XUEDQ NDPSRQJ LV D FRPELQDWLRQ RI VLWXDWLRQDO FDVH VWXG\
REVHUYDWLRQ DQG PLFURHWKQRJUDSK\ DV DFFRUGLQJ WR %RJGDQ %LNOHQ  LQ %XQJLQ  &DVH VWXG\ RI
VLWXDWLRQDOZLOOXQFRYHUWKHKLVWRU\DQGGHYHORSPHQWWUHQGRIWKHRUJDQL]DWLRQRIVSDFHLQ0DGXUHVHXUEDQNDPSRQJ
DQGDOVR WKHREVHUYDWLRQZLOOEHDSSOLHGE\RULHQWHG IRFXVHGREVHUYDWLRQRISK\VLFDO WUDQVIRUPDWLRQRI WKHXVHRI
SXEOLFVSDFHLQWRSULYDWHVSDFH)LQDOO\FDVHVWXG\RIPLFURHWKQRJUDSK\ZDVFRQGXFWHGLQWKLVUHVHDUFKEHFDXVHLW
OLHV LQ WKH VRFLDO XQLW RI NDPSRQJ DOORZV LW WR SURYLGH DQ RYHUYLHZ RI WKH PLFURHWKQRJUDSKLF0DGXUHVH XUEDQ
NDPSRQJLQFLW\RI6XUDED\D
2.2. Data and survey 
6XUYH\ PHWKRGV DQG DQDO\VLV LQ WKLV VWXG\ DGDSWV WR DSSURDFK H[LVWLQJ UHVHDUFK IRFXVHG LQWHUYLHZV DQG
REVHUYDWLRQWHFKQLTXHVWKDWDUHPRUHRULHQWHGWRWKHTXDOLWDWLYHGDWDUHVXOWLQJLQWKHDSSOLFDWLRQRIWKLVUHVHDUFKGDWD
FROOHFWLRQPHWKRGVWKDWZLOOEHSHUIRUPHGLQFOXGH
D .H\ LQIRUPDQW LQWHUYLHZV LQ GHSWK LQWHUYLHZ7KH LQWHUYLHZ FRPSULVHG D VHULHV RI RSHQHQGHGTXHVWLRQV
ZHUHPDGHDJDLQVWFHUWDLQLQGLYLGXDOVWKDWKDYHEHHQVHOHFWHGEHFDXVHWKH\KDYHDQXQGHUVWDQGLQJRIWKHDUHD
SODQ,QWHUYLHZVDUHTXDOLWDWLYHLQGHSWKDQGVHPLVWUXFWXUHGVHHUHVSRQGHQWVGDWDLQDSSHQGL[$
E 'LUHFWREVHUYDWLRQRUILHOGYLVLWVRIWKHORFDOFRPPXQLW\7KHGDWDFROOHFWHGPD\LQFOXGHLQIRUPDWLRQDERXW
SK\VLFDOVRFLDODQGHFRQRPLFLQ0DGXUHVHXUEDQNDPSRQJ
2.3. Analysis method and technique 
0HWKRGVRIDQDO\VLVLVTXDOLWDWLYHDQDO\VLVDQGDOVRVHYHUDODQDO\WLFDOWHFKQLTXHVLQWKLVVWXG\FRQVLVWRI
7DEOH$QDO\VLVPHWKRGDQGWHFKQLTXHV
$QDO\VLV7HFKQLTXHV ([SODQDWLRQV
7LPHOLQHDQDO\VLV 6HUYHV WR DQDO\]H WKH GHYHORSPHQW RI WKH XVH RI SXEOLF VSDFH  D SULYDWH DW
0DGXUHVHXUEDQNDPSRQJ LQ WKHFLW\RI6XUDED\D WRYLVXDOL]H LW LQWRD WLPHOLQH
GLDJUDPDQDO\VLV
/LQNDJHGLDJUDPDQDO\VLV 5HYLHZLQJWKHYDULRXVV\VWHPVVXEV\VWHPVWKDWZRUNLQWKHNDPSRQJUHODWHGWR
WKHVSDFHRUJDQL]DWLRQRI0DGXUHVHXUEDQNDPSRQJ
Institutional diagramming analysis 5HYLHZLQJWKHDFWLYLWLHVEHQHILWVLQVWLWXWLRQVIRUPDODQGLQIRUPDOLQ0DGXUHVH
XUEDQNDPSRQJ
Source: Pradinie & Navastara, 2015 
5HVXOWDQG'LVFXVVLRQV
3.1. Understanding of the space in Madurese urban kampong 
%DVHGRQWKHUHVXOWVRIREVHUYDWLRQVWKHVSDFHDYDLODEOHLQWKH0DGXUHVHXUEDQNDPSRQJLVFRPSRVHGRISXEOLF
VSDFH VHPLSXEOLF VSDFH VHPLSULYDWH VSDFH DQGSULYDWH VSDFH0RVWRI WKHH[LVWLQJVSDFHVKDYH ODUJHEXLOGLQJV
WKDWXVHGIRUVWRUDJHHVSHFLDOO\LQWKHQRUWKHUQRI6HQFDNL6WUHHW%XWWKHUHDUHVWLOOPDQ\KRXVHVWKDWDUHRFFXSLHG
E\KRXVHKROGVPDLQO\E\0DGXUDDQFHVWU\
,QJHQHUDOSHRSOHIHOWFRPIRUWDEOHOLYLQJLQWKH0DGXUHVHXUEDQNDPSRQJEHFDXVHWKH\KDYHEHHQOLYLQJIRUD
ORQJWLPH)XUWKHUPRUHPRVWSHRSOHRINDPSRQJEHOLHYHWKDWDFRPIRUWDEOHOLYLQJLQWKLVDUHDEHFDXVHRIKLJKVRFLDO
FRKHVLRQDPRQJWKHUHVLGHQWVVXFKDVWKHSURSHUWLHVRINLQVKLSDVZHOODVIDPLOLDULW\DQGDOVRPXWXDOWROHUDQFH
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+RZHYHU WKHSHRSOHIHOWXQFRPIRUWDEOHFRQGLWLRQEHFDXVHWKHNDPSRQJLVVRFORVHWR\RXWKZKRDUH LQYROYHG
ZLWKVRPHFDVHVRIGUXJVDQGFULPHV7KLVOHDGVWRDVHQVHRIZRUU\DERXWWKHVHFXULW\RIWKHNDPSRQJDQGKLJKO\
FRQFHUQHGDERXWWKHVRFLDOL]DWLRQRIWKHLUFKLOGUHQ

7DEOH&RPIRUWHGDQGXQFRPIRUWHGIDFWRUVRIWKHVSDFH
&RPIRUWHGIDFWRU 8QFRPIRUWHGIDFWRU
x /LYLQJDWRZQKRPH
x $ORQJWLPHOLYLQJLQWKHNDPSRQJ
x *RRG QHLJKERXUKRRG DV ZHOO DV KLJK VRFLDO FRKHVLRQ
DPRQJWKHSHRSOH
x 3URSHUWLHV RI NLQVKLS DVZHOO DV IDPLOLDULW\ DQGPXWXDO
WROHUDQFH
x ,QGHSHQGHQWO\ LQ GHYHORSLQJ VPDOO VFDOH EXVLQHVV
HFRQRPLFRULHQWHGVXFKDVVWDOOV
x 7KH WKUHDW RI HQYLURQPHQWDO DQG VRFLDOL]LQJ HQJDJHG
\RXWKFULPHDQGGUXJVFDVHV
Source: Pradinie & Navastara, 2015 
8VXDOO\WKH\DUHXVLQJWKHDYDLODEOHVSDFHIRULQWHUDFWLRQZLWKRWKHUV7KHLQWHQVLW\RILQWHUDFWLRQLVDOPRVWGRQH
HYHU\GD\DQGDQDYHUDJHRIIRXUKRXUVSHUGD\6RFLDODFWLYLWLHVDPRQJSHRSOHKDYHGRQHLQIURQWRIWKHKRXVH\DUG
DQG LW ZDV HTXLSSHG ZLWK DPHQLWLHV VXFK DV EHQFKHV DQG VKHOWHU WKDW SURYLGHG E\ WKH LQLWLDWLYH RI WKH SHRSOH
WKHPVHOYHV7KHH[LVWHQFHRIWKHEHQFKHVLQIURQWRIWKHKRXVHLVXVHGIRUVXSSRUWLQJDFKDWDPRQJWKHSHRSOH7KDW
LVDXQLTXHVRFLDOEHKDYLRURIWKHUHVLGHQWVLQ0DGXUHVHXUEDQNDPSRQJIRUDORQJWLPHDJR

3.2. The perception of people to private and semi private space 
'HSHQGRQWKHRU\RISXEOLFVSDFHWKHSULYDWHVSDFHLVWKHDUHDRZQHGE\LQGLYLGXDOVRUIDPLOLHVDFFRXQWHGIRU
WKHKRXVHDQGEDFN\DUG%XWDFFRUGLQJWRWKHUHVLGHQWVRI0DGXUHVHXUEDQNDPSRQJSULYDWHVSDFHLVDSULYDWHURRP
ZKLOHWKHUHVWRIWKHKRXVHVXFKDVWKHOLYLQJURRPDQGIDPLO\URRPDUHDVVHPLSULYDWHVSDFHVWKDWDUHURRPVIRU
ZHOFRPLQJWKHJXHVWV
7KHUHDUHWZRW\SHVRIKRXVHWKDWLVWKHILUVWW\SHLVKRXVHZLWKVL]HPDQGLWLVFRPPRQO\XVHGDV
UHVLGHQFHVRIKRXVHKROGVZKLOH WKHVHFRQG W\SH LVKRXVHZLWKVL]HP WKDW LVXVXDOO\XVHGIRUEXVLQHVV
VXFKDVZDUHKRXVHRUJDUDJH%HORZDUHSLFWXUHVUHODWHGWRWKHRUJDQL]DWLRQRIVSDFHIRUWZRW\SHVRIKRXVHWKDWLV
ORFDWHG LQ 0DGXUHVH XUEDQ NDPSRQJ HVSHFLDOO\ DW .DPSRQJ 6HQFDNL %HORZ DUH SLFWXUHV RI KRXVLQJ W\SHV DW
NDPSRQJ6HQFDNL


,QIRUPDWLRQRISLFWXUHV
D 2UJDQL]DWLRQRIVSDFHGHSHQGRQWKHRU\
E 2UJDQL]DWLRQRIVSDFHGHSHQGRQH[LVWLQJFRQGLWLRQ
F +RXVHW\SHP

Source: Pradinie & Navastara, 2015 
    D  E  F
)LJ2UJDQL]DWLRQRIVSDFHIRUKRXVHW\SHP






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D   E    F

,QIRUPDWLRQRISLFWXUHV
D 2UJDQL]DWLRQRIVSDFHGHSHQGRQWKHRU\
E 2UJDQL]DWLRQRIVSDFHGHSHQGRQH[LVWLQJFRQGLWLRQ
F +RXVHW\SH±P

Source: Pradinie & Navastara, 2015 

)LJ2UJDQL]DWLRQRIVSDFHIRUKRXVHW\SHP

3.3. The perception of people to semi public space 
6HPLSXEOLFVSDFHLVDVSDFHWKDWLVLQVSDFHRIVWUHHWRUSHGHVWULDQDQGEXLOGLQJERUGHU0RVWUHVSRQGHQWVXVH
WKHVHVHPLSXEOLFVSDFHVIRULQWHUDFWLRQZLWKWKHZKROHIDPLO\DQGZLWKSHRSOHZKRDUHHTXLSSHGZLWKIDFLOLWLHVVXFK
DV EHQFKHV DQG VRPH DUH HTXLSSHG E\ SURYLGLQJ WKH VKHOWHU 6XSSRUWLQJ IDFLOLWLHV WKDW DUH XVHG WR LQWHUDFW DUH
SURYLGHGE\WKHLQLWLDWLYHRI WKHSHRSOH WKHPVHOYHVRUE\KRPHRZQHUV WRVXSSRUW WKHVHDFWLYLWLHV7KHLQWHQVLW\RI
LQWHUDFWLRQV LV HYHU\GD\ WKDW LV URXWLQH SHUIRUPHG E\ UHVLGHQWV GXULQJPRUQLQJ DIWHUQRRQ DQG HYHQLQJ ZLWK WKH
OHQJWKRIWLPHXSWRWKUHHKRXUVRUPRUH%HORZLVGHVFULELQJWKHXVHRIVHPLSXEOLFVSDFHVDWNDPSRQJ6HQFDNL


,QIRUPDWLRQRISLFWXUHV
D)RRGVVWDOO 
E%HQFKIRUUHOD[LQJDQGFKDWWLQJ
F3DUNLQJIRUPRWRUF\FOH
Source: Pradinie & Navastara, 2015 
D    E  F
)LJ7KHXVHRIVHPLSXEOLFVSDFHLQ0DGXUHVHXUEDQNDPSRQJ.DPSRQJ6HQFDNL

,Q VRPH FDVHV VHPLSXEOLF VSDFHV LQ 0DGXUHVH XUEDQ NDPSRQJ LV DOVR XVHG E\ SHRSOH WR GR EXVLQHVV OLNH
RSHQLQJFRIIHHVKRSVDQGIRRGVWDOOV2YHUDOOUHVSRQGHQWVZKRKDYHVWDOOVLQWKHVHPLSXEOLFVSDFHDUHDVVXPHGWKDW
LWLVWRRSHQDEXVLQHVVEHFDXVHWKH\ZHUHLQWKHIURQWVSDFHRIWKHLUKRPH,QDGGLWLRQWKHVHPLSXEOLFVSDFHLVDOVR
RIWHQXVHGWRSDUNWKHYHKLFOHVRIUHVLGHQWVRUHPSOR\HHVZKRZRUNHGWKHUH7KHXVHRIVHPLSXEOLFVSDFHE\WKH
UHVSRQGHQWVDWNDPSRQJ6HQFDNLFDQEHVHHQWRWDEOH
0RUHRYHU LWFDQDOVREHNQRZQWKDWWKHXVHRIVHPLSXEOLFVSDFHE\UHVLGHQWVRI0DGXUHVHXUEDQNDPSRQJDW
WKLV6HQFDNLFDQEHGLIIHUHQWLDWHGE\JHQGHUDQGDJHRIWKHSRSXODWLRQ:KHUHIHPDOHUHVLGHQWVDUHPRUHOLNHO\WR
XVHDVHPLSXEOLFWRLQWHUDFWZLWKWKHQHLJKERUVLQWKHPRUQLQJDQGHYHQLQJZKLOHWKHPDOHUHVLGHQWVDUHPRUHOLNHO\
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WRXVHSXEOLFVSDFHGXULQJWKHQLJKWKRXUVDIWHUHYHQLQJSUD\HUVWKH\DUHQLJKWVHYHQZRUNXQWLOPLGQLJKW
,QDGGLWLRQUHVLGHQWVWKDWDUHROGHUWKDQ\HDUVDUHUDUHO\PDNLQJLQWHUDFWLRQZLWKQHLJKERXUVDQGVSHQGPRUH
WLPHVLQWKHKRPHRUWRGRGDLO\DFWLYLW\:KLOHWKHSRSXODWLRQ\HDUVRIDJHDUHPRUHOLNHO\WROHDYHKRPHWR
LQWHUDFW ZLWK RWKHU UHVLGHQWV SDUWLFXODUO\ LQ WKH VLGHV RI WKH VWUHHW RU LQ VHPLSXEOLF VSDFHV LQ 0DGXUHVH XUEDQ
NDPSRQJHVSHFLDOO\DWNDPSRQJ6HQFDNL

7DEOH7KHXVHRIVHPLSXEOLFVSDFHVDW0DGXUHVH8UEDQ.DPSRQJ.DPSRQJ6HQFDNL

Source: Pradinie & Navastara, 2015

3.4. The perception of people to public space 
%DVHGRQWKHLQWHUYLHZVPRVWRIWKHSHRSOHLQWKLVNDPSRQJDUHQRWXQGHUVWDQGZKDWLVPHDQRISXEOLFVSDFH
%XWSHRSOHH[SODLQWKDWVRPHRIWKHPKDYHXVHGWKHVSDFHWRFRQGXFWVSHFLDOHYHQWVVXFKDVZHGGLQJVJUDGXDWLRQ
LQGHSHQGHQFHGD\(17th August),DQGtahlilan UHOLJLRXVULWXDOVWRSUD\IRUWKHGHDGPDLQO\XVHGE\SHRSOHZKRKDYH
D UHVLGHQFH ZLWK D VPDOO VL]H %DVHG RQ WKH UHVXOWV RI WKH LQWHUYLHZV WKH PDMRULW\ RI SHRSOH GXULQJ D ZHGGLQJ
FHOHEUDWLRQLQWKHNDPSRQJWKH\FORVHGWKHVWUHHWDQGVHWXSDWHPSRUDU\VKHOWHUVXSWRWZRGD\VDQGtahlilanZLOOEH
KHOGZKHQWKHUHLVGHDGPDQWKH\KDYHVHWXSDWHPSRUDU\VKHOWHUVIRUVHYHQGD\VEXWWKHVWUHHWLVEORFNHGXSRQO\
5HVSRQGHQW 8VHU /RFDWLRQ ,QWHQVLW\RIXVH 8WLOL]DWLRQ
0UV5LGR¶L +HUVHOI )URQW\DUG DPSP 6HOOLQJUXMDN
0U)DUXN +LPVHOI
+LP	
+LVQHLJKERXUV
+LVSDUHQW
7HUUDFH
)URQW\DUG
)URQW\DUG
PLQXWHV
KRXUVSP
PRUQLQJQLJKW
3DUNLQJD
PRWRUF\FOH
&KLWFKDWZLWK
QHLJKERXUV
6HOOLQJ
0UV.KDWLMDK +HUVHOI
&KLOGLQODZ
+HUFKLOGUHQ
)URQW\DUG
)URQW\DUG
)URQW\DUG
DPSPRQFHWZRGD\V
DPSP
KRXUV
'U\LQJFUDFNHUV
6HOOLQJIRRG
3DUNLQJD
PRWRUF\FOH
0U$VQDQ +LPVHOI
+LVQHLJKERXUV
)URQW\DUG
)URQW\DUG
KRXUV
KRXUV
3HHOLQJ2QLRQV
&KLWFKDWZLWK
QHLJKERXUV
0U6XODLPDQ +LPVHOI
+LVQHLJKERXUV
+LVFKLOGUHQ
)URQW\DUG
)URQW\DUG
)URQW\DUG
KRXUVSP
KRXUVSP
PLQXWHV
&KLWFKDWZLWK
QHLJKERXUV
3DUNLQJD
PRWRUF\FOH
0U6DQXVL +LPVHOI
+LVPRWKHU
+LVQHSKHZ
)URQW\DUG
)URQW\DUG
)URQW\DUG
KRXUVSP	SPHYHU\GD\
KRXUDPRQFHWKUHHIRXUGD\V
KRXUVIURPDIWHUQRRQPRUQLQJ
&KLWFKDWZLWK
QHLJKERXUV
:DVKLQJDQG
GU\LQJFORWKHV
3DUNLQJD
PRWRUF\FOH
0U+,VPDLO +LPVHOI
+LP	
+LVQHLJKERXUV
)URQW\DUG
)URQW\DUG
KRXUVSPVHOGRP
KRXUVSPHYHU\GD\
&KLWFKDWZLWK
QHLJKERXUV
0UV6DRGDK +HUVHOI
+HUFKLOGUHQ
)URQW\DUG
)URQW\DUG
)URQW\DUG
KRXUVHYHU\DIWHUQRRQ
KRXUVPRUQLQJDIWHUQRRQ
KRXUV
&KLWFKDWZLWK
QHLJKERXUV
3DUNLQJD
PRWRUF\FOH
6HOOLQJIRRG
0UV9LGD +HUVHOI )URQW
QHLJKERXU¶V
KRXVH
7HUUDFH
KRXUDP
KRXUVSPHYHU\DIWHUQRRQ
&KLWFKDWZLWK
QHLJKERXUV
0U0DWUXNL
$O0DVNXU
+LPVHOI )URQW
QHLJKERXU¶V
KRXVH
KRXUSPVHOGRP &KLWFKDWZLWK
QHLJKERXUV
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ZKHQtahlilanWRRNSODFHWKDWHYHQLQJDIWHUHYHQLQJIRUWZRXQWLOWKUHHKRXUV5HVSRQGHQWVDUJXHWKDWWKH\FKRRVHWR
XVHWKHVWUHHWIRUDVSHFLDOHYHQWEHFDXVHWKHKRPH\DUGLVQRWHQRXJKWRFRYHUWKHLQYLWDWLRQDQGDUHFORVHUWRKRPH
WKDQLQRWKHUSODFHVVXFKDVVWDWLRQV+RZHYHUIRUSHRSOHZKRKDYHDODUJH\DUGWKH\GHFLGHGWRXVHWKHKRPH\DUG
WRKROGDFHOHEUDWLRQ%HORZLVWKHXVHRISXEOLFVSDFHE\WKHUHVSRQGHQWVDWNDPSRQJ6HQFDNLVHHWDEOH

7DEOH7KHXVHRISXEOLFVSDFHVDW0DGXUHVH8UEDQ.DPSRQJ.DPSRQJ6HQFDNL

Source: Pradinie & Navastara, 2015

7KH UHVLGHQWV GLG QRW IHHO GLVWXUEHG ZKHQ WKHUH DUH QHLJKERXUV WR FHOHEUDWH ZHGGLQJ SDUW\ DV ZHOO DV RWKHU
DFWLYLWLHVWKDWPXVWFORVHWKHVWUHHWDQGFDXVHQRLVH7KH\FRQVLGHUHYHU\UHVLGHQWKDVWKHULJKWWRXVHWKHVWUHHWRU
SXEOLFVSDFHGXULQJ WKH\KDYH OLFHQVHIURPRT (Rukun Tetangga) / RW (Rukun Warga)DQGSD\GXHV WR WKH ORFDO
SROLFHKDGEORFNHGXSWKHVWUHHWGXULQJWKHHYHQW+RZHYHUWKHSHRSOHZKRKHOGWKHHYHQWQHYHUJLYHFRPSHQVDWLRQ
WRWKHFRPPXQLWLHVRUQHLJKERXUVDQGWKHFRPPXQLWLHVRUQHLJKERXUVDOVRGRQRWZDQWDQ\FRPSHQVDWLRQEHFDXVH
WKH\KDYHXQGHUVWRRGDERXW LW DVFRPPRQ LVVXHV ,WPHDQV WKH WROHUDQFHEHWZHHQUHVLGHQWV WKDWHQVXUH WKDW VRFLDO
UHODWLRQVKLSVXVWDLQDELOLW\
7KLVLVDSKHQRPHQRQWKDWRFFXUUHGLQ0DGXUHVHXUEDQNDPSRQJZKHUHWKHXVHRISXEOLFVSDFHDVDVHPLSULYDWH
VSDFHIRUHYHQWVVXFKDVZHGGLQJVRUHYHQVWXG\XSWRWZRGD\VWZRQLJKWVLVFRQVLGHUHGQRUPDODQG0DGXUDZKHUH
WUDGLWLRQZKHQRUJDQL]LQJWKHZHGGLQJZDVKHOGLQIURQWRIWKHKRXVHVRKDGEORFNHGXSWKHVWUHHW
5HVSRQGHQW 8VHU ,QWHQVLW\RIXVH 3XUSRVH /RFDWLRQ :KDWWRGR
0UV5LGR¶L +HUVHOI GD\V :HGGLQJSDUW\ DW6HQFDNL
VWUHHW
%ORFNXSWKH
VWUHHW
0U)DUXN +LVQHLJKERXUV
5HVLGHQWV
5HVLGHQWV
+LVQHLJKERXUV
GD\V
SP
SP	SP
GD\V
:HGGLQJSDUW\
,QGHSHQGHQFHGD\
FHOHEUDWLRQ
7DKOLO
,QIURQWRI
KRXVHDW
6HQFDNLVWUHHW
%ORFNXSWKH
VWUHHW
0UV
.KDWLMDK
+HUVHOI
5HVLGHQWV
+HUQHLJKERXU
GD\V
SP
GD\V
:HGGLQJSDUW\
,QGHSHQGHQFHGD\
FHOHEUDWLRQ
7DKOLO
DW6HQFDNL
VWUHHW
%ORFNXSWKH
VWUHHW
0U$VQDQ +LPVHOI
5HVLGHQWV
+LVQHLJKERXUV
GD\V
SP
VRPHWLPHLQRQH
FDVHWKHVWUHHWZLOO
EHFORVHGIRURQH
ZHHN
:HGGLQJSDUW\
,QGHSHQGHQFHGD\
FHOHEUDWLRQ
:HGGLQJSDUW\
,QIURQWRI
KRXVHDW
6HQFDNLVWUHHW
%ORFNXSWKH
VWUHHW
0U6XODLPDQ +LPVHOI GD\ :HGGLQJSDUW\ ,QIURQWRI
KRXVHDW
6HQFDNLVWUHHW
%ORFNXSWKH
VWUHHW
0U6DQXVL +LVQHLJKERXUV GD\V :HGGLQJSDUW\
RWKHUSDUW\OLNH
µ6XQDWDQ¶
,QIURQWRI
KRXVHDW
6HQFDNLVWUHHW
%ORFNXSWKH
VWUHHW
0U+,VPDLO +LVQHLJKERXUV
+LVQHLJKERXUV
GD\V
GD\V
:HGGLQJSDUW\
7DKOLO
,QIURQWRI
KRXVHDW
6HQFDNLVWUHHW
%ORFNXSWKH
VWUHHW
0UV6DRGDK +HUQHLJKERXUV
+HUQHLJKERXUV
5HVLGHQWV
GD\
GD\V
KRXUV
:HGGLQJSDUW\
7DKOLO
,QGHSHQGHQFHGD\
FHOHEUDWLRQ
,QIURQWRI
KRXVHDW
6HQFDNLVWUHHW
%ORFNXSWKH
VWUHHW
0UV9LGD +HUVHOI
+HUQHLJKERXUV
GD\V
GD\V
:HGGLQJSDUW\
:HGGLQJSDUW\
,QIURQWRI
KRXVH
%ORFNXSWKH
VWUHHW
0U0DWUXNL
$O0DVNXU
+LPVHOI
+LVQHLJKERXUV
GD\
KRXUV
:HGGLQJSDUW\
7DKOLO
,QIURQWRI
KRXVH
%ORFNXSWKH
VWUHHW
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&RQFOXVLRQV
7KH SXEOLF VSDFHV LQ0DGXUHVH XUEDQ NDPSRQJ UHIOHFWHG D ODFN RI FODULW\ LQ WHUPV RI VWUXFWXUH DQG IXQFWLRQ
XVDJHRI VSDFH$PELJXRXV VSDFHV WKDWRFFXU DUH LQXVLQJRI VSDFH LQ WKHLUKRXVLQJ DVZHOO DV WKHXWLOL]DWLRQRI
NDPSRQJ¶VVWUHHWVDQGDOVRPL[LQJRIDFWLYLWLHVWKDWGHVFULEHE\WUDGLQJRIVFUDSVPHWDODQGVHWWOHPHQWRI0DGXUHVH
XUEDQNDPSRQJ$OWKRXJKWKHHOHPHQWVDUHVWLOOIXOILOOLQJSXEOLFSULYDWHVSDFHEXWVRPHDGMXVWPHQWVRFFXUUHGWRWKH
VSDFH WKDW LV WKHDFTXLVLWLRQRIVHPLSXEOLF VSDFH LQWRSULYDWH VSDFHDQGVHPLSXEOLF VSDFHEHFRPHVHPLSXEOLF
VSDFH0RUHRYHU WKHDFWLYLWLHV WKDWVXSSRUW WKH VRFLDO VXVWDLQDELOLW\DUHVWLOO H[LVWV WKDW LV UHOLJLRXV ULWXDO VRFLDO
HYHQWVFHOHEUDWLRQOLNHZHGGLQJSDUW\LQGHSHQGHQFHGD\FHOHEUDWLRQRWKHUGDLO\VRFLDODFWLYLWLHVDQGLWEHFRPHVD
SDUWWKDWFDQQRWEHVHSDUDWHGIURPWKHLUGDLO\OLIH
$FNQRZOHGJHPHQWV
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/330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